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Bevezetés 
A Trichopterák taxonómiájának és ökológiájának egyre mélyrehatóbb meg-
ismerése különösen két vonatkozásban hívja fel magára a figyelmet. Egyrészről 
több olyan taxonómiai jelentőségű filogenetikai mozzanatot tartalmaz, ami 
a rovarok fejlődéstörténetében is jelentőséggel bír, másrészről kiderült, hogy 
adaptív radiációjuk — a rendkívül változatos (mozaikos) folyóvízi környezet-
ben — nagyon minuciózusán karakterisztikus, ezért kitűnően alkalmasak a 
vízminőség, illetve a vízminőségváltozás indikálására, közöttük a szennyeződés 
jelzésére is. A Trichopterák rendjének (ordo) kb. 3000 fa j t számláló csoportja 
ezért ki tüntetet t figyelmet érdemel a limnológiai (rheobiológiai) kuta tómun-
kában. 
A dolgozat a szisztematikai históriában néhány figyelemre méltó eredeti 
munkát mutat be, különös tekintettel a Trichopterák rendszerezésének kiala-
kulására vonatkozóan és a rövid rendszerezéstörténeti át tektintés mellett össze-
foglalja a magyarországi Trichoptera-kutatás eredményeit. 
ULYSSIS ALDROVANDI a „De Animalibus Insectis" c. könyvében (1638) 
a Trichopterák egyik első tudományos értékű leírását adja (1—4. ábra). ALD-
ROVANDI a rovarokat a lelőhelyek, az életmód és a testfelépítés alapján rend-
szerezi. Ezek figyelembevételével a Trichopterákat a vízi, szelvényezett, kevés-
lábú állatokhoz sorolja. ALDROVANDI megemlíti, hogy ARISZTOTELÉSZ 
ezeket ,,Xylophthoros"-nak vagy „Ligniperdi"-nek (.,Fapusztítók"-nak) nevezi, 
így ír erről: . . . nem könnyen tudom felfogni, mit akar ezekkel a szavakkal 
a Bölcselő k i f e j ezn i . . . , mivel semmi sem inkább csodálatosabb látvány . . . 
mint ennek az állatocskanak természete, külalakja és szervezete, a fejét ugyanis 
kitolja a hüve lyébő l . . . a testének többi részét pókhálószerű köpeny fedi, és 
saját külső borítójához tapadó szálkákat v i s e l . . . az egész teste ehhez tapad". 
ALDROVANDI rovarrendszerében a tegzeseket ,,Ligniperdi"-nek vagy „Phry-
ganea"-nak nevezi. Megfigyeli alakjukat , színüket, lábaikat, bebábozódásukat 
és imágóvá való átalakulásukat is. „Egyesek sötét szárnyú, mások vöröses vagy 
vörös lepkévé alakultak át, és ezek már olyan szárnyas állatok voltak, amely-
ről ARISZTOTELÉSZ és a természettudományokat kutató más szerzők is mind-
ez ideig még nem vettek tudomást." 
ALDROVANDI szerint PLINIUS a molyok között említi a tegzeseket. . . 
„van ezeknek (t. i. a molyoknak) egy olyan nemzetsége, amely a köpenyét 
kagyló módjára viseli. Ha ezektől megfosztjuk elpusztulnak, ha megnőttek 
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bábot alkotnak". ALDROVANDI hivatkozik BELLONIUS-ra is, aki ezeket 
„Phryganicus"-nak nevezi és így ír róluk: „A folyami phryganicumot (Phryga-
nicum fluviatile) „aque", (vízi) vagy „mar inuni" (tengeri) változattal a franciák 
„Charrée"-nek nevezik, „kicsiny férgecske melyet a halászok csalétekként hasz-
nálnak." A phryganicumokat vagy , , f remium"-okat vagyis pálcikákat házaik 
vagy fedeleik oldalához fonállal odatapaszt ják . . .". A továbbiakban ALDRO-
VANDI ALBERTUS MAGNUS megfigyeléseit közli, melyet a „Peri lopená"-
ban („Hátrahagyott í rások"-ban) adott közre a tegzesekről. „Egyik télen, január 
elseje körül hernyókhoz hasonló rovarokat pi l lantot tam meg hat lábbal, rágós 
szájjal, kéthegyű farokkal . Elől, ahol a fe je és a lábai vannak, feketések hát-
rább a zöldtől a barná ig változók. Közülük egyesek nagyobbacskák voltak, 
mások kicsinyek. Főleg az iszapos helyeken találhatók, ahol az algák is szület-
nek". A „Peri lopená"-ban képeket is közöl, melyeket ALDROVANDI átvet t ; 
az egyik a Phryganium nudum-é, a másik képen levőt ALDROVANDI „Ligni-
perda aquatica"-nak nevezi, amely tokba van burkolva; a tokocska hasonlít 
a selyemgubóhoz, egyik végén nyitott. 
A XVIII. sz. végéről és a XIX. sz. elejéről származó ULMER-féle bibliog-
ráf iában 10 olyan mű címleírása szerepel, amelyek egyéb rovarokon kívül a 
Trichopterákról is t a r ta lmaznak fontos ismereteket. Közülük legkiválóbb 
REAMUR (1737) m u n k á j a . 
1749-ben RÖSEL VON RÖSENHOFF kézzel fes te t t színes ábrákat is közöl 
a „vízi h e r n y ó k é r ó l (5—6. ábra). FÖLDI JÁNOS (1801) a LINNÉ szisztémáját 
követve írta az „Állatok országa"-t. A VIII. részben a „Bogarak" közé sorolta 
a Recésszárnyúakat (Neuroptera), melyek 54. nemében a „Pozdorjány, Gizgaz-
lakó Phryganea"- t tet te. Két f a j t a „P. Ph. bicaudata"'-t és a P. Ph. s tr iata"-t 
említi meg. 
G. T. WILHELM (1811) „Természetrajz" könyvében a „Phryganea"-kat 
ismerteti (7—10. ábra). 
EVERARD HOMES (1814) nevéhez fűződik az „ovaris szisztéma", mely 
szerint az állatokat tojásaik felépítése a lap ján rendszerezte. A rovarok rendsze-
rezésénél a „Methamorphogenea" 6. csoportja a Phryganea-k . „melyeknél az 
embriók a vízben rakot t petékből erednek". 
A Trichoptera szót először KIRBY használta 1813-ban (tegzes, szőrös-
szárnyú). A LEACH-féle rendszerben (1814) már külön említik az olyan rovarok 
között, „melyek átalakuláson, metabolian mennek át". STEPHENS (1824) a 
„Mandibulata" rovarok közé sorolja ezeket. 
Az első jelentősebb Trichoptera monográf iá t a f rancia PICTE írta 1834-
ben, melyben ismertet te a Trichopterák rendjét , á ta lakulásuk fázisait. Leírása 
mellé színes táblázatokon ábrázolta a pete-, lárva- és báb állapotot. Eredeti 
rajzai) közül néhány a mai napig is érvényes, így pl. a lárvaállapot színei és 
a tegezt felépítő anyagok. 
JAMES RENNIE (1847) a Trichoptera lárvák „építőművészetét ' ' ismerteti 
könyvében. 
KOLENATI (1848) a Trichoptera rovarrendet két alrendre osztotta asze-
rint, hogy a szájszervek tapogatói pára t lan vagy páros ízből állnak. Ezek 
a csoportok a későbbi szerzőknél úgy szerepelnek, mint Inequipalpia KOLE-
NATI és Aequipalpia KOLENATI alrendek. 
A LINNÉ-féle Neuroptera rendet az entomológusok hosszú ideig úgy 
tekintet ték, mint egy heterogén csoportot, mely nem egyenrangú a többi 
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7. ábra. G. T. WILHELM: Természetrajzkönyvének borítólapja (1811) 
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renddel, és kétségtelen, hogy ez késztette KIRBY-t is arra , hogy a Trichopte-
rákat külön rendbe sorolja. 
A Neuropterák rendszerezésével az 1880-as években két terv is foglalko-
zott. ERICHSON azt javasolta, hogy azokat a rovarokat, melyek nem teljes 
metamorfózissal fej lődnek és négyosztatú alsóajkúak, nevezzék Pseudo-Neu-
ropteráknak és tekintsék az Orthopterákhoz tartozóknak, a Planipenniát és 
a Trichopterát pedig hagyják a Neuroptera rendben. 
Az amerikai entomológus iskola, az élén PACKARD-al a Neuroptera 
rendet úgy hagyná, ahogyan LINNÉ értet te ; néhány ot thontalan („holomes") 
kis csoporttal kiegészítve. 
A XIX. század első negyedének végén jelent meg MAC LACHLAN 
(1874—1880, 1884) Trichopterákkal foglalkozó munká ja . A kiváló kutató, a 
rendszerezés klasszikusa, sok-sok ú j f a j leírásával gazdagította ismereteinket, 
kr i t ikusan értékelte a múltbeli hagyományokat ; ú j szinonimákat, alaposan 
átdolgozott, szinte ú j j á te remte t t rendszert alkotott. Nem fogadta el PACKARD 
véleményét és minden nem teljes metamorfozisos csoportot az Orthopterákhoz 
sorolt, „mert ez jobb. mint azon erőlködni, hogy bizonyítékot keressünk arra , 
hogy az összes csoport egy rendet alkot, vagy hogy minden lehetőséget meg-
ragadjunk egy feltételezett elmélet alátámasztására ' ' . MAC LACHLAN szerint 
ERICHSON tervezete sem elégíti ki a követelményeket, mer t bár a Termit idae 
és más Pseudoneuropterák evidens rokonságban vannak az Orthopterákkal , 
az Odonátáknak szintén sok sajátos jellegzetességük van és teljesen különböz-
nek az összes többi Orthopteráktól . A Planipenniák és a Trichopterák nem 
muta tnak elegendő kapcsolatot, ahhoz, hogy egy rendbe sorolják őket. így 
MAC LACHLAN a Neuropterákat három csoportra osztja: Pseudo-Neurop-
tera, Planipennia és Trichoptera. Elfogadja a rend két a l rendre való osztását 
(Inequipalpia KOLENATI, Aequipalpia KOLENATI). Majdnem negyvenéves 
munkássága során kiváló rendszertani munkáin kívül sokat foglalkozott a 
lárvákkal és azok élettanával. 
A „MAC LACHLAN-korszak" u tán a XIX. század végén, a XX. század 
elején megjelenő nagyszabású munkák , amelyek a rend tanulmányozása során 
születtek, ké t i rányúak: foglalkoznak egyrészt a rendszerük további vizsgála-
tával, a családok tagolásával, másrészt a lárvák tanulmányozásával . MAC 
LACHLAN 7 családjának helyébe WALLENGREN (1891) 16 családot létesített. 
A cseh KLAPÁLEK 1888-ban és 1893-ban két jelentős m u n k á j á b a n fog-
lalkozott a Trichopterákkal. Az első dolgozat bevezetőjében a Trichopterák 
lárváit két csoportra osztja: campodei- és eruciform lárvákra. Ez az általá-
nosítás vezérfonalként szolgált SILTALA kísérleteihez, a későbbiekben pedig 
MARTYNOV számára a két a l rendre való tagolás kialakításában. KLAPÁLEK 
a campodeiformra példaként az előreálló, megnyúlt fe jü . méreteiben és formá-
jában egymíshoz hasonlí tható lábú Philopotamus sp.-t, az eruciformra a 
Halesus sp. lárvájá t (eltérő hosszúságú lábai alapján) említi. 
1901—1902-ben ma jdnem egyidejűleg publikálták műveiket a lárvákról 
ULMER, SILTALA, MARTYNOV, 1903-ban THIENEMANN. A bábokról gyűj-
tött tapasztalatait THIENEMANN 1905-ben tet te közzé. MARTYNOV (1924) 
a Trichoptera rendet két alrendre osztotta: az Annulipalpiákra, amelyek a 
campodeiform lárvákat és az Integripalpiákra, melyek az eruciform lárvákat 
képviselik. Az Annulipalpiákat tekint ik a pr imit ívebbeknek (11. ábra). NIEL-
SEN ugyanakkor azt állítja, hogy az eruciform lárvák a campodeiform lár-
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11. ábra. Az Annulipalpia 
MART. alrend filogenezise 
(LEPNYEVA szerint). I. lárvák, 
mozdulatlan menedékhelyek la-
kói; II. lárvák, amelyek hor-
dozható tegezekben vagy azok 
nélkül élnek. 1. ragadozó álla-
tok, nagyobb részük vadászhá-
lót készít. 2. mikrofágok, cső-
alagút építők. 3. pajzsszerű te-
gezt viselő. 4. zsákszerű vagy 
csőszerű tegezben élnek. 1'. a 
vadászháló, ha van tölcsérala-
kú. 2'. a felső ajak nyelvecske 
formában meghosszabbodott. 
2". a felső ajak membrános 
vagy kefeszerű. 3'. a pajzsszerű 
tegez csak bábtegez, a lárvák 
tegeznélküliek. 3". a lárvák 
hordozható, pajzsszerű tegezek-
ben élnek. 4'. zsákszerű tegez, 
csupán váladékból vagy apró 
ásványi vagy növényi részecs-
kéből álló vékony burkolattal. 
4". nagyobb növényi és ásvá-
nyi anyagokból álló gyakran 
durva, terjedelmes, különböző 
módon épített burkolati! tegez. 
Hydropsychidoe 
Arctopsychidae 
PolycentropocWae 
Ecnomidae 
Psycho my idae 
Xiphocentronidae 
StenopsychKtae 
PNIopotamidae 
Rhyacophu idae 
Glossosomat idae 
Hydroptihdoe 
Integripalpia 
vákból származnak. Feltételezi, hogy az Annul ipalpiákban több párhuzamos 
fejlődési sorozat van. Ál ta lában úgy tekintik, hogy a Rhyacophilidae család 
képviselői a legalacsonyabb fej let tségi szinten állnak. A Hydroptil idae a pri-
mitív és a magasabb szinten specializálódott vonások keverékét muta t ja . Az 
alábbiakban a Trichopterák MARTYNOV és LEPNYEVA (1956) szerinti rend-
szerét ismertet jük. 
Subordo: I. Annulipalpia MARTYNOV 
a) Paleochaetoidea LEPN. b) Neochaetoidea LEPN. 
1. Rhyacophilidae STEPH. 8. Ecnomidae ULM. 
2. Glossosomatidae WALL. 9. Polycentropodidae ULM. 
3. Hydroptil idae STEPH. 10. Arctopsychidae MART. 
4. Philopotamidae STEPH. 11. Hydropsychidae CURT. 
5. Xiphocentronidae ROSS 
6. Stenopsychidae MART. 
7. Psychomiidae KOL. 
Subordo: II. Intep-ipalpia MARTYNOV 
1. Phryganopsychidae WIG. 10. Philanisidae MOS. a KIMM. 
2. Phryganeiidae BURM. 11. Helicophidae MOS. a KIMM. 
3. Kitagamiidae TSUDA 12. Calamoceratidae ULM. 
4. Plectrotarsidae MOS a KIMM. 13. Odontoceridae WALL. 
5. Limnophilidae KOL. 14. Molannidae WALL. 
6. Goeridae ULM. 15. Leptoceridae LEACH. 
7. Lepidostomatidae ULM. 16. Baraeidae WALL. 
8. Brachycentridae ULM. 17. Sericostomatidae STEPH. 
9. Philorheitr idae MOS. 18. Helicopsychidae ULM. 
19. Thremmat idae MART. 
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Az utóbbi évtizedekben a kuta tók hangsúlyozták, hogy a családi rokon-
ságok megállapításánál a lárvák jellegzetességei nagyon értékesek. 1950-es 
évektől kezdődően WIGGINS és FLINT Észak-Amerikában, BOTOSANEANU 
Európában a lárvák és a kifej let t imágók érdekes összehasonlításához és a 
filogenetikai kapcsolatok ú j magyarázatához jutot tak. BOTOSANEANU a 
„Limnofauna Europea"-ban rendszerete az európai Trichopterákat és megadta 
földrajzi el ter jedésüket . Eddig kb. 8000 fa j t í r tak le, csoportosítottak több száz 
nembe és 30 családba. Nagyon sok család világszerte el ter jedt , mások pedig 
vagy csak az északi vagy csak a déli fél tekén fordulnak elő. BOTOSANEANU 
és MALICKY legújabb m u n k á j a (1979) Európából 895 f a j t 19 családba és 
110 nembe sorol. 
A hazai Trichoptera-kutatás 
A magyarországi kuta tás tör ténete kapcsolatban van a Kárpá t -medence 
fauná jának megismerését célzó kutatásokkal . A Trichoptera rend m a g y a r 
kutatóin (FRIVALDSZKY J., MOCSÁRY S., PONGRÁCZ S„ BOGA L., 
FEKETE G., SÁTORI J. stb.) kívül külföldi specialisták — így a cseh FR. 
KLAPÁLEK, a lengyel DZIEDZIELEWICZ — gyűj töt tek az akkor i Magyaror-
szághoz tartozó Kárpátokban. 
Kezdetben kevés adatot és csak alkalomszerűen publikálnak a Kárpá t -me-
dence területéről (PILLÉR et MITTELPACHER 1783, RAMBUR 1842, KOLE-
NATI 1848, FUSS 1853, BRAUER und LÖW 1857, BRAUER 1876, HAGEN (1876). 
A XIX. század második felében a gazdasági és társadalmi tényezők és a 
tudományos eredmények elindították az ország fauná já t fe l tá ró vizsgálódáso-
kat. A vármegyei monográf iák adatokat közölnek a magyar faunáról . A sok 
állatcsoportra k i ter jedő kuta tás azonban nem tud ta megoldani a szisztemati-
kailag kevésbé ismert, „nehéz" csoportok hazai megismerését. 
Tr ichopterákkal FRIVALDSZKY J. (1871, 1873, 1879) és MOCSÁRY S. 
(1872, 1875, 1876, 1878) foglalkoznak munká ikban . Az 1899-ben megje lent 
, ,Fauna Regni Hungariae"-ben a Kárpát -medence Trichoptera f auná já ró l 
MOCSÁRY S. készített katalógust a Magyar Nemzeti Múzeum (FR. K L A P Á -
LEK által meghatározott és revideált) anyagából. Ebben az időben a rendszeres 
faunisztikai ku ta tás KLAPÁLEK nevét fémjelzi , aki MAC LACHLAN angol 
kutató taní tványa volt. Ő indította el a Kárpát-medence tegzes f a u n á j á n a k 
feltárását, sok lelőhelyi adat és a tudományra ú j fa jok leírásával, melyek 
egyben kiindulási alapot jelentet tek a későbbi kutatások számára is (KLAPÁ-
LEK, 1898, 1899, 1901, 1903). KLAPÁLEKKAL egyidejűleg a Kelet i-Kárpá-
tokban J. DZIEDZIELEWICZ (1908, 1909, 1911, 1912) végzett hasonló é r t ékű 
munkát . A magashegységek késő őszi aszpektusát tanulmányozta, számos ú j 
fa j t ismertetet t dolgozataiban. FEKETE G. (1926, 1929) szintén a Kárpá tokban 
dolgozott. Sok adatot gyűj tö t t össze PONGRÁCZ S. (1914) a Nemzeti Múzeum 
főigazgatója is, akinek a katalógusában 224 tegzesfaj szerepel, amely 1936-ban 
további 9 f a j j a l gyarapodott . 
Az eddig felsorolt kuta tók dolgozataiban közölt adatok főleg a Kárpá tok 
magashegységi területére vonatkoznak. A mai határa inkon belüli te rü le tek 
faunisztikai ku ta tásában (Bükk, Mátra, Bakony, Mecsek, Nyírség) igen jelentős 
SÁTORI JÓZSEF (1935, 1938, a, b, c, 1940, 1944) munkássága, aki a Bükk 
hegységből 57 f a j t muta to t t ki, tudományos munká já t a debreceni egyetem 
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állattani tanszékén végezte. Közleményei adatokat szolgáltatnak többek között, 
a bükki Trichopterák elterjedéséhez, va lamint a magya r faunakata lógus elké-
szítéséhez. Az utolsó dolgozataiban a Trichopterák lárváinak jellegeztes élő-
helyeit ismerteti . 
BOGA L. (1935) a bala toni Trichoptera lárvákat vizsgálta. OLÁH J . (1964) 
a Zempléni-hegységben és az Északi-Középhegység különböző területein gyűj -
tött lárvákat , illetve imágókat . Dolgozataiban megadja a különböző élőhelyek 
ökológiai értékelését. A „Trichopterológiai jegyzetek"-ben (1965) faunaka ta ló-
gust állított össze és 155 f a j t nevezett meg, hazánkra nézve sok ú j f a j t írt 
le, továbbá ökológiai elemzést adott az Annulipalpia MARTYNOV alrend öt 
családjáról. 1967-es dolgozatában a folyóvízi társulások mozaikos elrendezését 
ismerteti. Vizsgálta az al jzatcsere és a táplálkozás között i kapcsolatot a Pota-
mophylax rotundipennis BRAUER lá rváknál (1972). OLÁHNÉ (SZ. TÓTH E., 
1967) a pa takok hypocrenon zónájának fauná jáva l foglalkozik nem publikált 
szakdolgozatában. VARGA Z. lepidopterológiai ku ta tása i alkalmával tegzes 
imágókat is gyűjtöt t , több éven át is dolgozott OLÁH-val. Alkalmanként i gyűj -
téseket végzett : ' RESKOVITS M., TÓTH S., VARGA A., PERICH K., ZÖLD 
L., melyet ÚJHELYI S. határozot t meg. A Mátra Múzeum üzemeltette fény-
csapda által gyűj töt t tegzes imágókat JABLONKAI J. preparál ta és ÜJHELYI 
S. határozta meg. Alka lmanként i gyűj téseket végzett STEINMANN H., aki 
összeállította a Magyarország Állatvilága sorozat , ,Tegzesek-Trichopterák" fü -
zetét. Dolgozataiban a Trichoptera imágók szárnyerezeteinek összehasonlítását 
talál juk (1970, 1971, 1972, 1973). 
ÚJHELYI S. évtizedes ku ta tómunka a lap ján részben egyéni gyűj tések, rész-
ben az Országos Fénycsapda Hálózat és az egyes múzeumok által üzemeltetet t 
fénycsapda anyagát dolgozta fel (Pécs, Zirc), sok hazánk fauná já ra ú j f a j t 
írt le. 1974-es dolgozatában a mátrai és a bükki tegzesfaunát ismerteti, másik 
dolgozatában a Leptoceridae család fa j a inak magyarországi elterjedéséhez szol-
gáltat adatokat (1971). A legutóbbi dolgozatai a Bakony hegység tegzeseit és 
a Rhyacophila fa jok magyarországi előfordulásának revízióját ismertetik (1979, 
1980). A MÓCZÁR szerkesztette , ,Állathatározó"-ban a Trichoptera anyagot ő 
állította össze. Trichoptera magángyű j t eménye védett! 
Az utóbbi években ANDRIKOVICS S. a Fertő-tó és a Velencei-tó makro-
fauná jának vizsgálata során végzett Trichopterológiai ku ta tómunkát , mely 
főleg produkciósbiológiai jel legű (1973, 1977, 1978). 
SZABÓ B. főiskolai szakdolgozatában a Bükk hegységi Kós-völgyi cser-
mely Trichoptera lárváinak kvant i ta t ív előfordulását vizsgálta (1978). 
A szerző egyetemi doktor i disszertációjában (1977) a Bükk hegység jelleg-
zetes forrás- és patakvizeinek (Szalajka-, Disznóskút-, Sebesvíz) Trichoptera 
f auná já t ismertet te, jel lemezte az egyes patakszakaszok mozaikos benépesülé-
sét, a lárvák longitudinális eloszlását és a mennyiségi előfordulásukat . Hasonló 
vizsgálatokat végzett a Mát ra hegységi Ilona-völgyben, kiemelve az alzat kőzet-
anyagának szerepét a Tr ichoptera lárvák el ter jedésében (1981). Dolgozatában 
összegezte az irodalmi ada tok és egyéni gyűjtések a l ap ján a Bükk hegység 
Trichopteráit (1980). A legutóbbi évek (1980, 1981) fénycsapda által gyűj töt t 
Trichoptera anyaga —, me lye t a debreceni Kossuth L. Tudományegyetem, a 
Mátra Múzeum, a Bükki Nemzet i Park és a tanszék támogatásával folytat — 
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újabb adatokat szolgáltat a Trichopterák magyarországi elterjedéséhez, a közép-
hegységi (Bükk, Mátra hegység) forrás- és patakvizek életközösségének jobb 
megismeréséhez (12. ábra). 
12, ábra. A Trichoptera kutatás területei 
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A HISTORICAL S U R V E Y OF THE SYSTEMATIZATION 
OF TRICHOPTERA A N D RESEARCHES 
FOR TRICHOPTERA IN H U N G A R Y 
BY OTTO KISS 
In the history of the systematization of insects namely Trichoptera there 
are numerous very impor tan t works to be mentioned. In his work De Anima-
libus Insectis (1638) ULYSSIS ALDROVANDI refers to authors previous to 
him, who had described Trichoptera using d i f ferent names for them. The 
coloured pictures in RÖSEL von RÖSENHOFF'S book (1749) as well as in 
G. T. WILHELM'S book (1811) made it already possible to determine the 
di f ferent species. The t e rm Trichoptera was first used by KIRBY in 1813. 
The two suborders Inequipalpia and Aequipalpia K. were distinguished by 
KOLENATI (1848). An outs tanding caddis-fly researcher in the 19th c. was 
MAC LACHLAN. The Czech KLAPALEK determined two types of larvae: 
the campodeiform and eruci form ones. Tha t principle was a guiding thread for 
MARTYNOV when forming the two suborders of Annulipalpia and Integripal-
pia. The prominent researches of the last few decades L. BOTOSANEANU and 
H. MALICZKY listed 895 European species belonging to 19 families and 110 
genera. 
The pioneers of the researches for Trichoptera in Hungary were FRI-
VALDSZKI, MOCSARY, PONGRÁCZ. Since 1935 J . SÁTORI has carr ied out 
intensive research work in the Bükk, Mátra , Bakony, Mecsek and the Nyírség. 
In his latest papers he described the ecological characteristics of the typical 
habitats of Trichoptera. In the 1960-s J . OLÁH mainly carried out faunistic 
research work in the Zemplén Mt. and Bükk Mt. and studied the life of larvae 
in accordance with the mosaic pat tern theory. As a result of his research work 
lasting for several decades S. ÚJHELYI described numerous species which 
were new to the fauna of Hungary. His private collection is under protection. 
The area investigated by the author is the Bükk and Mátra Mts. whe re the 
characteristic springs and reaches of s t reams were studied f rom both quant i ta-
tive and qualitative view-points. 
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